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Este trabajo es la recopilaci6n y el resumen de los temas y documentos de trabajo 
utilizados como base te6rica para dictar la asignatura Tecnicas de Ejecuci6n III en la 
Escuela de Construcci6n, cuyo campo de intervenci6n son los Cerramientos. 
Pretende ser un documento gUla para los estudiantes, quienes encontraran en ella en 
una forma ordenada y sintetica todos los temas que se tocan en el transcurso de cada 
semestre academico en el campo del conocimiento de los cerramientos y que servira 
como texto de consulta para otros estudiantes de otras Escuelas en esta area de la 
edificaci6n. 
ABSTRACT 
This work is a compiling and a summary about the matters and documents used as a 
basic theory to work with in the academic subject Techniques of Execution III that the 
School of Construction offers as knowledge in the field of walling, roofing and ceiling. 
It intends to be a guide to students, who will find in it, a brief and ordered way over 
matters that the teacher talks about in class during the academic semester in the fields 
mentioned before, and it will be, a text for proper students and from other Schools 
interested in this area of the construction buildings. 
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Sistema constructivo es el conjunto de subsistemas de toda la edificaci6n que tienen 
relaci6n porque interactuan entre 51, con todos sus elementos de composici6n, que juntos 
forman la edificaci6n. 
SUBSISTEMA 
Son todas las partes 6 componentes de las cuales esta constituido un sistema. 

Porque construye el hombre? 

EI hombre primitivo, "homo sapiens", hasta el hombre moderno de hoy, ha construido 

como una necesidad de controlar 6 cambiar las condiciones del ambiente producidas par 

los agentes atmosfericos para mejorar su estado de vida y confortabilidad. 

Siempre el hombre a traves de toda su historia en la tierra ha estado en una lucha 

constante, construyendo, para tratar de mejorar sus condiciones de vida. 

Como se controla el ambiente? 

• 	 Par media de barreras fisicas propias. 
La ropa, el calzada, el sombrero, los guantes, dan condiciones de cambia en el 
ambiente, controlando siempre los agentes atmosfericos que inciden en la calidad de 
vida del hombre. 
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• 	 Por medio de las barreras fisicas externas de las edificaciones. 
Paredes, techo, carpas, cuevas, viviendas de muros gruesos y livianos son la 
busqueda permanente para crear unas condiciones de vida mas favorables buscando 
defenderse de los mismos agentes. 
• 	 Por medio de las diferentes fuentes de energia 
Con la energia electrica, vapor, termica, etc. se crean condiciones artificiales de luz, 
calor, frio, acusticas, para mejorar su entorno. 
Todas cambian las condiciones del ambiente a favor del hombre, incidiendo en las 
condiciones de vida. 
Para esa busqueda el hombre ha recurrido primordialmente a los materiales regionales y 
consigue con ellos controlar el ambiente. Ejemplo de ello son: 
Las viviendas en piedra de las dinastias egipcias 
Los castillos medievales de piedra 
Las viviendas finlandesas de troncos 
Las cuevas de Afganistan 
Los igloos de las regiones polares 
Las carpas de pieles de Mongolia 
Las malocas y tambos suramericanos 
Sin embargo todas las edificaciones, pesadas 0 ligeras, presentan problemas para el 
control ambiental yen elias se deben: 
• 	 Combinar elementos pesados y ligeros 
• 	 Combinar muros y espacios abiertos 
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• Usar cristales absorbentes 
• Usar sistemas de ventilaci6n y extracci6n mecanicos de aire 
• Usar quiebra soles y aleros en las fachadas 
• Construir chimeneas y sistemas de calefacci6n 
Siendo estos apenas algunos ejemplos. 
A traves de la historia, descartando algunas comunidades muy antiguas, desde la epoca 
de los griegos y romanos como principio de la civilizacion, pasando por la Roma despues 
de Cristo, por la epoca medieval, por la de la revoluci6n industrial, hasta hoy, todas las 
corrientes y estilos en la Arquitectura han perseguido controlar por distintos medios el 
ambiente para crear unas condiciones mas favorables para el hombre. 
EI hombre necesita: 
• Resguardarse del agua, sol, polvo, ruido 
• Tener unas condiciones determinadas de temperatura, humedad y renovaci6n del aire 
• Determinar las condiciones de luz y oscuridad 
• Preservar su intimidad visual y auditiva 
• l"1irar hacia el exterior 
• Gozar de seguridad 
• Disponer de un espacio donde colocar sus pertenencias 
• Realizar sus actividades personales 
• Preparar sus alimentos 
• Tener instalaciones para realizar sus necesidades fisiol6gicas. 
• Comodidad 
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En otras palabras el hombre necesita poder cumplir una de sus funciones como es la de 
HABITAR y para desarrollar esta funci6n basica necesita una habitaci6n traducida en una 
vivienda. 
EL FIN PRIMORDIAL DE LA EDIFICACION PARA EL HOMBRE ES LOGRAR UN 
AMBIENTE QUE SE ADAPTE A ESAS NECESIDADES Y PASAR DE UN ESTADO DE 
SUPERVIVIENCIA A UNO DE TRANQUILIDAD Y COMODIDAD. 
La edificaci6n tiene esa respuesta en sus componentes, as!: 
NECESIDADES RESPUESTA 
Agua, sol, polvo, ruido Cerramiento 
Temperatura, humedad Cerramiento, Instalaciones 
Luz, oscuridad Cerramiento, Instalaciones 
Intimidad visual y auditiva Cerramiento 
Ver el exterior Cerramiento 
Seguridad Cerramiento 
Espacio para pertenencias Estructura, cerramiento 
Alimentaci6n Instalaciones 
Necesidades fisiol6gicas Instalaciones 
Comodidad Acabados 
ATENDIENDO A ESTE CUADRO, EL CERRAMIENTO ES EL SUBSISTEMA DE LA 
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1.1 FUNCIONES DE LOS CERRAMIENTOS 
Los cerramientos cumplen cuatro funciones principales: 
ESTRUCTURAL, SEGURIDAD, AMBIENTAL, ESTETICA. 
1.1.1 FUNCION ESTRUCTURAL 
Recibir cargas cuando el cerramiento ademas es estructural. 
Absorber cargas 1 estaticas peso propio 
dinamicas fuerzas de la naturaleza, sismo viento 
peso de objetos 
temperatura 
1.1.2 FUNCION DE SEGURIDAD 
Controlar eficientemente la intervencion de algunos agentes externos. 
Barrera --------1 	impactos de la naturaleza 
impactos producidos por el hombre 
contra personas no autorizadas 
ani males, bichos 
Deben eliminarse los puntos vulnerables V proteger puertas V ventanas. 
Utilizar vigilancia 0 dispositivos electr6nicos de deteccion. 
1.1.3 FUNCION AMBIENTAL 
• FACTOR CALOR 
Crear las condiciones con las que el hombre se sienta a gusto. 
Factores climaticos que inciden en las condiciones termicas: 
• temperatura del aire 
• radiacion, ravos ultravioleta 
• movimiento del aire 
• humedad relativa 
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La temperatura del aire se puede: 
con la orientacion edificacion 
poniente-naciente, rotacion del sol 
atenuar --~ por la brisa 
parasoles, quiebra soles, marquesinas 
mayor altura interior del recinto en diferentes dimas 
en verano disminuir el calor --l en invierno disminuir la perdida de calorregular 
utilizar aislamientos termicos 
dotar el edificio de enfriadores 0 calentadores mecanicos 
-' 
Factor adicional es la velocidad con la que se trasmiten las ondas termicas: 
• 	 Mayor velocidad, significa cerramiento de baja inercia termica 
Requiere refrigeracion 0 calefaccion 
• 	 Menor velocidad, significa cerramiento de alta inercia termica 
Retrasa las oscilaciones de temperatura 
La radiacion incide en la temperatura de las superficies. 
Temperatura superficie ~ temperatura del aire 
usando materiales absorbentes 

Bajar 0 subir aislando las paredes 

usando materiales refractarios 
~ 
EI movimiento del aire enfria la temperatura segun la velocidad. 
A mayor velocidad mayor enfriamiento 
Lo ideal es la velocidad variable, tener brisa 
La humedad relativa es la relacion entre la presion efectiva del vapor de agua, 
que produce la evaporacion por el calor y fa presion maxima. 
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Cuando aumenta la relacion de evaporacion por calor aumenta la presion. 
Debe mantenerse entre valores del 30% Y 65%. 
• 	 FACTOR LUZ 
Se controla de acuerdo a las necesidades de los ocupantes de la edificacion. 
Teniendo en cuenta que: 
• 	 La luz natural es preferida por los ocupantes 
• 	 EI uso de ventanas grandes prodLlce un aporte grande de calor y descenso de la 
temperatura interior 
• 	 Hay contradiccion entre la necesidad de iluminacion y tener vistas al exterior y 
aspecto exterior de la fachada. 
Debe definirse claramente: 
• 	 Uso de iluminaci6n artificial sin ventanas 
• Uso de iluminacion artificial con ventanas pequenas 
_. Uso de iluminacion natural y artificial en espacios profundos> 6 metros 
• 	 Uso de iluminacion natural en espacios < de 6 metros de profundidad 
Condiciones de los vanos de iluminacion: 
• 	 Ventanas altas permiten que la iluminacion lIegue mas adentro que con las ventanas 
anchas 
• 	 Deben existir ventanas en paredes adyacentes Uopuestas para evitar contrastes 
• 	 Ventanas de cristales pared a pared logran bienestar visual mayor por la eliminacion 
de los contrastes 
rotacion del sol 
ubicacion en el tropico 
palses con estaciones 
iluminacion artificial 
Luz depende----i 	tipos de ventanas, peliculas difusoras 








• 	 FACTOR AGUA 
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a. 	 Barrera permeable, permite que el agua penetre por la cara exterior del 
cerramiento y que se evapore antes de lIegar al interior. 
b. 	 Barrera impermeable, involucra un segundo elemento que no deja pasar el 
agua: panetes, pinturas, mantos. 
Tiene problemas para resolver por dilataci6n y rotura. 
Tiene problemas de condensaci6n. 
Se puede aplicar en el interior y produce menos condensaci6n 6 se aplica en el 
exterior y produce mas condensaci6n. 
c. 	 Las camaras de aire emplean doble muro separados por un espacio entre 
ellos que impide el paso del agua desde el exterior. 
a 	 b c 
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• 	 FACTOR AIRE 
Se debe permitir un acceso controlado del aire que se adapte a las necesidades 
del hombre para permitir una adecuada ventilacion. 
Aire ------i direccion del viento segun la ciudad 

velocidad del viento segun la ciudad 





control de entrada, paso del aire en ventanas 

perforaciones en muros 

La ventilacion es necesaria para: 
• 	 Respirar 
• 	 Eliminar y disminuir olares 
• 	 Eliminar el aire cargado de humedad 
• 	 Mejorar el contenido de humedad cuando este es bajo 
• 	 Rebajar la temperatura en verano 
La ventilacion natural: 
• 	 Permite el incremento en niveles de ruido y contaminacion 
• 	 Debe ser cruzada 
• 	 Es util en edificios bajos de habitaciones pequenas 
• 	 Para el invierno los vanos deben estar en posiciones altas 
• 	 Para el verano los vanes deben estar en posiciones bajas 
• 	 Edificios altos par efecto aerodin<flmicos del viento no pueden ventilarse 
naturalmente 
• 	 Espacios muy concurridos con ocupaciones mayores a una persona par cada 
3.50 metros cubicos deben ventilarse artificialmente. 
• FACTOR RUIDO 
Se deben rebajar los niveles producidos par el hombre. 
I I 
EI nivel de ruido no debe estar por encima de la voz del hombre. 

La necesidad de rebajar el ruido va en contra de la ventilacion. 

Hay casos especiales en los que los sonidos se deben atenuar como los 

hospitales y otros en los que se deben trasmitir como las salas de concierto. 

acustica 
Ruido ___--l 	 fenomenos de la naturaleza 
producido por el hombre, otros seres vivos 
hermetismo, ventanas antirruido selladas, doble cristal 
pocas perforaciones, poco ruido 
muchas perforaciones, mucho ruido 
uso de aislantes acusticos 
• FACfOR POLVO-POLUCION 
Se debe impedir el 	paso del polvo, 10 que va en direccion contraria al permitir el 
paso del aire. 
Polvo - polucion'---~ polvo, arena, humo, qufmicos 
hidrocarburos, gases pesados, C02 
industria, combustion carbon, ambientes agresivos 
fabricas de cemento, siderurgicas, fundiciones 
filtros de carbon activado, para ambientes nocivos 
ventilaciones y extracciones mecanicas 
1.1.4 FUNCION VISUAL- ESTETICA 
Intervencion visual por cambios de material. 
----1 
exterior, color, textura, composicion 
Estetica 	 interior, color, textura, composicion, proporcion 
materiales regionales 
forma y estilos en la Arquitectura 
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